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ON MONEY CIRCULATION UNDER THE LIANG DYNASTY
OCHI Shigeaki
　　
In the firsthalf of the reign of Liang Wudi梁武帚mostly copper
coins circulated,but this circulationwas disturbed by the appearance of
inferior money. Moreover, the iron money coined by Wudi which was legal
tender throughout the whole country was toward the only worth ％of its
original value at the end of his reign, yet somehow or other it remained
effective. On this general background the specificeconomic structure un-
der Wudi can be understood. Wudi managed Tun 屯and Ｄｉ邸personally
and though he intended to gain an increased income this way, he spent
it again in supporting the Buddhist faith. building temples emd monaster-
ies. Thereby he promoted the circulationof iron money.　λ/[oreover,Wudi
granted certain high civil 0ｒ military ｏ伍cialsas well as members of the
imperial family ａ special tax-eχempt status in managing Tun Eind Di and
doing business. This again is an important reason for the　increase　in
circulationof goods and iron currency. Though these practices may seem
contrary to　ａ proper administration of the country and even serve to
weaken its strength, the iron currency remained in circulation as legal
tender under the above described conditions until at the end of the Liang
Hou Jing侯景rose　in rebellion.






On the eve of the Peking treaty,the coolie trade had reached ａpeak.
In the summer of 1859,ａseriesof raids on fo reigners ocurred in the open
port of Shanghai. Because the popular anger against the coolie trade was
the reason for the raid, this incident is worth noting in the history of the
coolietrade. At thistime the supply of cooliesin Guangdong 廣東province
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had become quite chaotic, people were kidnapped, sold and bought, and
the situation escalated to even violence against cooliesfrom the sideof the
people. Because of these difBcultiesin recruiting, the coolie trade was
extended toward the north, and signs were given that　Shanghai should
be made into ａ coolie trade port. The instigated raid against foreigners
was ａ blind one, but it had the effect that the foreign missions and
Western tradersin Shanghai grew more and more distant to the coolie
trade, consequently Shanghai　could　not be finallymade ａ coolie trade
port. In this sense we should remember the incident of 1859 as well as
the large scaleriotagainst the coolie trade in Amoy 厦門in 1852. Bearing
these factsin mind. one can understand the incidentin Shanghai properly.
　　　　
WANG TAO 王Si AND THE ＸむNHVりiNRIBAO循環日報
　　　　　　　　　　　
NiSHIZATO Yoshiyuki
The life of Wang Tao who occupies ａ unique position in the history
of modern Chinese thought can be divided into four phases :
1. Suzhou (1828―49)　　　2.　First Shanghai period (1850―62)
3. Exile in Hongkong (1862―84)
4. Second Shanghai period (1884―97)･
While in exile in Hongkong, the launch of theχｕnhｕａｎ元ｂａｏ gained
ａ tremendous meaning for Wang Tao's life. Wang Tao published numerous
articles in the χｕnhｕａｎｒihao.propagating self-strengthening on the inter-
ior, and standing ａ nationalistic position on the ｅχterior, analyzing and
criticizing international affairs. Although research on Wang Tao consists
of many books or articles, there is no scholar who ｅχamined his articles
in the χｕnhｕａｎｒｉｂａｏon the whole. The structural relation of the chan-
ges and developments in　his view on the ぺA^'est and Asia have not yet
been fully understood. For the understanding of the specific characteristics
of his world-view and view on Asia, his international consciousness and
nationalistic ideas, his articles in the χｕｎｈｕａｎｒｉｂａｏｌ:ｅbasic historical
research material which must by no means be overlooked. Here Ｉ present
an index over his articles in the χz。^hlにnribao as ｅχtant today｡
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